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BAGUS ARDI WIBOWO: Pemodelan bentuk persamaan garis lurus dan sistem  
persamaan dua variabel ke permasalahan dunia nyata di matematika SMP. Skripsi. 
Ponorogo: Program Studi Pendidikan Matematika, Universitas Muhhammadiyah 
Ponorogo, 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Menjelaskan langkah-langkah pemodelan 
matematika dalam meyelesaikan permasalahan di dunia nyata (2) Menjelaskan pemodelan 
matematika terkait teori persamaan garis lurus di SMP (3) Menjelaskan pemodelan 
matematika terkait teori sistem  persamaan dua variabel dalam pembelajaran di SMP. 
Penelitian ini merupakan penelitian kajian pustaka dengan tujuan untuk memodelkan serta 
mencari penyelesaian permasalahan dunia nyata. Di sekolah umumnya kita mempelajari 
konsep matematika dan menerapkan untuk mencari penyelesaian  secara angka tetapi 
belum mengenalkan ke bentuk kontektual.  Berdasarkan kutipan dari permendikbud salah 
satu karakteristik pembelajaran yaitu menghasilkan karya yang kontekstual.  Penelitian ini 
diharap mampu untuk menciptakan solusi kreatif dalam kasus masalah dunia nyata dan 
menggunakan secara efektif dalam kehidupan sehari-hari.    
 Dalam penelitian ini disimpulkan ada beberapa tahap dalam memodelkan 
matematika untuk menyelesaikan permasalahan dunia nyata. Tahapan-tahapan tersebut 
yaitu Menguraikan situasi / permasalahan, Membangun dan merumuskan model, 
Menghitung penyelesaian dari model, Menginterpretasikan penyelesaian dan menarik 
kesimpulan, Memverifikasi kesimpulan, Membangun dan merumuskan kembali atau 
model yang di modifikasi, Melaporkan penyelesaian. Tahapan-tahapan dapat dugunakan 
untuk mencari solusi efektif  dalam kasus dunia nyata serta diharap dapat mengubah 
ekspektasi masyarakat tentang pendidikan matematika serta untuk menghargai kekuatan 
matematika dalam menyelesaikan permasalahan dunia nyata.  















BAGUS ARDI WIBOWO: Modeling equations of straight line and system of 
equations of two variables to real world problems in SMP mathematics. Thesis. 
Ponorogo: Mathematics Education Study Program, Muhhammadiyah 
UniversityPonorogo,2017. 
This study aims to: (1) Explain the steps of mathematical modeling in solving 
real-world problems (2) Explain mathematical modeling of linear equation theory 
in junior high (3) Explain mathematical modeling related to system theory of 
equation of two variables in learning in junior high. 
This study is a literature review research with the aim to model and seek 
solutions to real-world problems. In school we generally learn the concepts of 
mathematics and apply to find solutions in numerical but not yet introduced to the 
contextual form. Based on excerpts from permendikbud one of the characteristics 
of learning is to produce a contextual work. This research is expected to be able to 
create creative solutions in the case of real-world problems and to use them 
effectively in everyday life.  
In this study concluded there are several stages in modeling mathematics to 
solve real world problems. Stages are: Describe the situation / problem, Build and 
formulate the model, Calculate the completion of the model, Interpret completion 
and draw conclusions, Verify the conclusions, Build and reformulate or modified 
models, Report the settlement. Stages can be used to find effective solutions in 
real-world cases and are expected to alter society's expectations of mathematics 
education and to appreciate the power of mathematics in solving real-world 
problem. 
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